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baik. Pemanfaatansumberdayalahan dapatoptimaldan lestariapabila










































daerahpenelitianmemilikitipeiklimC (nilaiQ =33,3%-60%)danD (nilaiQ =








































































































I II III IV V VI VII
Kemirinp;anlahan A A B C A D E
KepekaanErosi
KEI, KE3 KE4, KE6 (*) (*) (*)KE2 KE5
Tinp;katerosi eO el e2 e3 (**) e4
Kedalamantanah kO kl k2 K2 (*) K3
Tekstur Tl,T2, Tl,T2, Tl,T2, Tl,T2, (*)
Tl,T2, Tl,T2,
T3 13 13,T4 13,T4 13,T4 13,T4
Permeabilitas P2,P3 P2,P3 P2,P3,
P2,P3, PI (*) (*)P4 P4
Drainase D1 D2 D3 D4 D5 (**) (**)
Kerikil BO BO BI B2 B3 (*) (*)
Sumber: Arsyad, 1989dengatimodifikasi
Catatan: (*) =dapatmempunyaisembarangsifatdan(**) =tidak berlaku
ANALISISKEMAMPUANLAHANDANDAYA DUKUNGLAHAN Senawi
Nilai TP < 1 berartitidakterjaditekananpendudukataudaerahyang
bersangkutanrnasihrnarnpurnernenuhikebutuhanhiduppendudukdalamjurnlah
yangberlebih.Nilai TP =1 berartidaerahtersebutrnasihrnampurnernenuhi























II III IV V VI VII VIII
+ + + + + +' +
+ + + + + +











SatuanLaban KlasifikasiKarakteristikSatuanLaban KKL FBU
Kode Luas(ha) KL KE TE KT IT DT PT BK
AU 1.574,73A 2 eO kO t1 dl p3 bO I
AD 20,45 C 2 e2 k2 t1 dl p3 bO IV
AlA 27,66 D 2 e2 k2 tl dl p3 bO VI
AI.5 14,27 E 2 e2 k2 tl dl p3 bO VII
Gr.l 5.302,16 A 3 eO kl t3 dl p4 bO III
Gr.2 160,12 B 3 eO kl t3 dl p4 bO III
Gr.3 242,63 C 3 el kl t3 dl p4 bO IV
Gr.5 5,05 E 3 e2 kl t3 dl p4 bO VII
Li.l 1.778,51A 3 eO kl t4 dO p5 bl VIII
Li.2 136,88 B 3 eO kl t4 dO p5 bl VIII
Li.3 331,14 C 3 el k2 t4 dO p5 bl VIII
Li.4 283,36 D 3 e2 k2 t4 dO p5 bl VIII
Li.5 343,42 E 3 e2 k2 t4 dO p5 bl VIII
Re.l 31.098,60A 2 eO kl t4 d2 p2 bO III
Re.2 4.380,89 B 2 el kO t4 d2 p3 bO III
Re.3 97,51 C 2 e2 kO t4 d3 p2 bO IV
ReA 74,38 D 2 e2 kO t4 d3 p2 bO VI
Re.5 22,23 E 2 e2 kO t4 d3 p2 bO VII
Sumber:Hasilanalisispeta,observasilapangan,danlaboratoriumtanab.
Keterangan: KL =Kemiringanlaban,KE =Kepekaanerosi,TE =Tingkaterosi, KT =
Kedalamantanab,IT =Teksturtanab,DT =Drainasetanab,PT =Permea-bilitas"tanab,


















Dari Tabel3 dapatdiketahuibahwaSub-DASDengkengmemiliki6 kelas
kemampuanlahan.Urutandominasikelaskemampuanlahantersebutadalah
kemampuanlahankelasill (40.941,77ba),kelasVIII (2.873,31ha),kelasI
































































Kecamatan z a b F R P 1 TPO TPI TP2 DLO DLl DL2
Gantiwamo 0370,300,73 46,20,41 40.039 1.7813,743,783,86 0,26 0,26 0,25
Wedi 0,280,350,82 5,40,55 54.296 1.5800,410,420,43 2,41 2,36 2,31
Bayat 0,600,590,72 22,51,20 63.420 1.6033,063,173,36 0,32 0,31 0,29
Cawas 0,290,180,83 49,30,61 64.6192.3713,954,024,15 0,25 0,24 0,24
Trucuk 0,250,230,81 31,30,75 78.269 1.9543,063,133,25 0,32 0,31 0,30
Kalikotes 0,300,290,82 17,01,64 36.115 763 2,162,272,46 0,46 0,44 0,40
Kebonarum 0,250,360,76 25,00,42 21.160 730 1,511,531,560,66 0,65 0,63
Jogonalan 0,260,320,77 10,70,47 56.909 1.5930,98 1,021,07 1,020,98 0,93
Karan on 0 0,550,300,84 45,80,78 44.323 1.6145,795,936,16 0,17 0,16 0,15
Ngawen 0,260,370,85 19,20,62 43.469 1.0610,820,830,86 1,21 1,19 1,15
Ceper 0,250,230,82 20,30,60 62.608 1.5931,931,962,02 0,51 0,50 0,49
Perlan 0,390,370,83 30,00,71 48.012 1.2023,563,643,77 0,28 0,27 0,26
Karangdowo' 0,260,300,82 41,70,48 51.4682.0642,342,372,43 0,42 0,42 0,41
Karanganom 0,260,220,81 43,10,26 49.065 1.7053,183,203,24 0,31 0,31 0,30
Jatinom 0,610,390,83 57,60,76 56.9152.1506,857,017,28 0,14 0,14 0,13
KlatenSelatan 0,270,150,79 14,70,77 40.270 872 2,012,062,14 0,49 0,48 0,46
KlatenTengah 0,250,180,84 3,60,60 43.588 343 1,131,151,190,88 0,86 0,84
KlatenUtara 0,300,140,75 1,21,91 40.311 452 0,380,410,45 2,57 2,43 2,21
Weru 0,490,290,76 20,00,67 65.420 2.5642,332,382,46 0,42 0,41 0,40
Jwnlah/






























































Pmk,Pkb,Si,Sth, KorangsesuaiAU I penggunaan
lahan Tk,Tgl. Tk,Tgl.
AI.3 IV Pt,Ptri,Pmk, Pmk,Pkb,Si,Sth, Taksesuai
--L) Kht, danPkbt Tgl. Si, Sth,Tgl.
AlA
VI
PtrsdanKht Pmk,Pkb,Si, Sth, Tak sesuai........
T gl. Pkb,Si,Sth,Tgl.
AI,5 VII (KL) Ptrt,Kht,dan Ht,Pkb,Si,Tgl.
Taksesuai
Kons Si,Tgi
III Pti,Pit,Ptri, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiGr,1 Pmk,Kht,dan(PT) Pkbi Tk,Tgl. Tk,Tgl.
Pti,Pit,Ptri,
Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiGr.2 III (KL,PT) Pmk,Kht,dan
Tgl. Tgl.Pkbi
Gr.3 IV Pt,Ptri,Pmk, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, Taksesuai
XL) Kht,danPkbt Tgl. Tgl.
Gr.5 VII Ptrt,Kht,dan Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, Taksesuai
-'/.L) Lind Tgl. Pkb,Si,Sth,Tgl.
Li,1 VIII AlamiI Lindung
Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuiPkb,
enT) Tk,Tgl. , Si,Tk,Sth,Tgl.
Li.2 VIII AlamiI Lindung Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiPkb,Si,(PI) Tgl. Sth,Tgl.
Li.3 VIII AlamiI Lindung Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiPkb,Si,PI) Tgl. Sth,Tgl.
Li.4 VIII AlamiI Lindung Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth,
Taksesuai_.
Tgl. Pkb,Si,Sth,Tgl.
Li.5 VIII (KL,PT) AlamiI Lindung Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuiPkb,Si,Tk,Tgl. Tk,Sth,Tgl.
III Pti,Pit,Ptri, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiRe.1 Pmk,Kht,dan(IT) Pkbi Tk,TgI,Wdk Tk,Tgl.
Pti,Pit,Ptri, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiRe,2 III (KL,TT) Pmk,Kht,dan
Tk,Tgl. Tk,Tgl.Pkbi
Re,3 IV Pt,Ptri,Pmk, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, Taksesuai.........
Kht,danPkbt Tgl. Si,Tgl.
ReA VI (KL) PtrsdanKht Pmk,Pkb,Si,Tgl.
Taksesuai
Si,Tgl.




























































































untuk kesejahteraanmasyarakatmelalui intensifikasilahan sesuaikelas
kemampuanlahanmasing-masing.Oleh sebabitu penatagunaanl hanyang
disarankandalahmerubahbentukpenggunaanlahankosong,sawahtadah ujan,
tegalan,danperkebunanpadakelaskemampuanlahanI, ill, danIV menjadilahan
agroforestrisedangkanpadakelaskemampuanlahanVI menjadihutanrakyat
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